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いることに注意する必要がある。このグループのフォンドは、A.DVN（Bab-ı Asafî Divan-ı 
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図版１：BOA, Hatt-ı Hümayun 5318-F
エジプト州総督エブーベキル・パシャ（Ebū-bekir Paşa）から送られた書簡（mektūb）。書簡には通常日付を記さないが、同
時に送られた他の文書からヒジュラ暦 1211年ラビー・アル・アウワル月 11日（1796年 10月 14日）のものとわかる。
オスマン朝における文書・帳簿の作成と保存（ 松洋一）
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図版 2：BOA, Hatt-ı Hümayun 5318
ヒジュラ暦 1211年ジュマーダー・アル・ウーラー月 21日 (1796年 11月 22日 )付の包括型梗概（h
˘
ulāşa）。エジプト州総督エ
ブーベキル・パシャから送られた Hatt-ı Hümayun 5318-Fなど書簡 2点、カーイメ（k・ā’ime）5点を、ジッダ県知事兼エチオ
ピア州総督ユースフ・パシャ（Yūsuf Paşa）から送られた書簡 1点およびシュッカ（şuk・k・a）1点とともに 13箇条に要約した




図版３：BOA, Cevdet Dahiliye 5009
ヒジュラ暦 1211年ジュマーダー・アル・ウーラー月 21日（1796年 11月 22日）付の項目型梗概（h
˘
ulās・a）。包括型梗概
Hatt-ı Hümayun 5318の第 4条と第 5条を別の料紙に書き抜いたもの。2箇条のテキストの下の余白に、案件に関して以前ど
のような勅令が発布されたかについて御前会議局に調査を命じる文言と、この問題に関しては過去に勅令が発布された記録
がないという 1211年ジュマーダー・アル・アーヒラ月 13日（1796年 12月 14日）付の御前会議局の回答が見える。
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図版４：BOA, Cevdet Dahiliye 5009







図版５：BOA, Mühimme-i Mısır vol.10, p.256（No.574）
エジプト関係枢機勅令簿に記録されたヒジュラ暦 1211年ジュマーダー・アル・アーヒラ月中旬（1796年 12月 11-21日）の
日付のあるエジプト州総督エブーベキル・パシャらに宛てて発布された勅令の控え。No.574はページの最後に斜めに記され
ている。テキストは勅令草稿 Cevdet Dahiliye 5009と一致する。
